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PARTE OFICIAL. 
GOIÜIÍIIXO Dlí I'KOVIXCIA. 
Circu iur m'nn i ) 7 í . 
L i s á iM?. -V l s . i l i l e í (1:; e . i ta p r o -
v i n o i i i . G u i u ' d ú i c i v i l y c l e m i i j i l e -
p u m l i e n t u j i le m i H u t o r i i l . ' i d p r o -
oa - le i ' án ¡i l a I j i i sun y c a p t u r a do 
l i n i m U m » J s l r o b i ) v e r i f i c a d o e n 
l a i y l e - i i a p a r r o q u i a l de Va lde=¡ad , 
y r ler . i : is p e r s o n a s e n c u y o p o d e r 
se l i a ! [ e n l as a l h a j a s q a e . á c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , y h a b i d o s 
q u e s e a n los p o n g a n á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
V a l e u c i u i t e U . J u a n , c o n l as l e f e -
r i d n s a l h a j a s . L e ó n 2 7 de D i -
c i e m b r e de 1 8 7 0 . — V i c e n t e L o b i t . 
Alhajas. 
U n c o p ó n de p l a t a , s n peso 
c i n c o ó seis o n z a s , c o n l as f o r m a s 
d e n t r o de é l : u n p o r t a - v i á t i c o , 
t a m b i é n e n e l s a g r a r i o , s u peso 
dos o n z a s ; u n c á i i z c o n s u p a t e n a 
y c u c h a r i l l a , q u e e s t a b a e n l a . 
s a c r i s t í a e n u n c a j o u c i t o d e s t i n a -
do p a r a é l , s u peso t o l o e l l o de 
d iez y so is o n z a s : dos c r i s m e r a s 
c o n sus t a p a s , s u peso do o c h o á 
i l i i » . o n z a s ; u n a c r u r e c i t a q u e so 
u s a b a p a r a a d m i n i s t r a r e l v i á t i c o 
á las e n í o r m o s , s u peso u n a o n z a . 
T o d o s os tos e f í j e tos do p l a t a . T r e s 
p i e z a s de l a n i l l a p a r a f o r m a r e l 
j i i o n u m e n t o , las c u a l e s e r a n de 
c o l o r e n c a r n a d o y n e g r o . 
Solías de los ladrones. 
L l e v a b a n dos ó t r e s c a b a l l e -
rías m a y o r e s , u n a de e l l a s r e c i é n 
h ú m i d a , y u n o de los i n d i v i d u o s 
<te los d ü l m c n e n t e s c a l z a b a . zapa -
t o do t a c ó n e s t r e c h o y l a p l a n t a 
d e l p i ó b a s t a n t e a n c h a , c l a v e t e a -
do c o n p u n t a s de P a r i a m u y ü -
C i rcu la r m i ra . 373 . 
L o s S r c s . A l c a l d e s do e s t a 
p r o v i n c i a , U u a r d i a c i v i l y d e m á s 
d e p e n d i e n t e s de m i a u t o r i d a d , 
p r o c e d e r á n á l a b u i o a y c a p t u r a 
d e l s u g e t o c u y o n o m b r o y señas 
se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , y h a -
b i d o q u e sea lo p o n g a n c o n l as 
d e b i d a s s e g u r i d a d e s á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e V a l e n c i a do U . J u a n , d o n d e se 
le s i g u a causa c r i m i n a l p o r h u r t o 
de u n n o v i l l o do a ñ o á M i g u e l 
C o l i n a s , v e c i n o di) V i l l a h o r n a t o , 
l a m a ñ a n a d o l ü de l a o t u a l . L . ¡ou 
¿ 7 do ¡ . . ' ¡ c iembredo 1 8 7 1 ) . — V i c e n -
te L o b i t . 
Se f l i s . 
Se l l a m a A l e j a n d r o M o r a n , v a 
e n c o m p a ñ í a de s u m u j e r M a n u e -
l a S o t o , de e s t a t u r a c i n c o p i é s y 
u n a p u l g a d a , o jos c a s t a ñ o s , p o l o 
c a n o s o , b a r b a p o b l a d a , c a r a r e -
d o n d a , de ó'¿ a ñ o s de e d a d , v i s t o 
c a l z ó n r e m o n d a d o de p a ñ o p a r d o , 
za j o t i es y c h a q u o t a de p e l l e j o de 
c o r d e r o ú o v e j a b l a n c o , b o t a s de 
p a s t o r y h a b l a b a s t a n t e g r u e s o , 
v e c i n o de V i l l a h o r n a t e . 
QOBIEItXO E01.E.SIA3TICO DEL 
OlllSPADO DE LEON SEDE VACANTE. 
J u n i o de r o p a r a c i o n de t e m p l o s 
de l a D i ó c e s i s de L e ó n . 
A p r o b a d o p o r S . A . e l Uf t -
g e n t e d o l R e i n o e l e x p e d i o n t e 
p a r a l a ( . o n s t r u n u i o u de u n a i g l e -
s ia e n S a n t a O l a j a de l a V e g a , 
l a J u n t a h a a c o r d a d o s e ñ a l a r e l 
d i a '.i') d e l [ i r ó x i n i u m e s de E n e -
r o y h o r a de las d o c e d e l a m a -
f i a n a p a r a l a p ú b l i c a s u b a s t a d e 
l a s o b r a s p r e s u p u e s t a las e n 1 9 . 3 1 5 
p e s e t a s Uo c ó n t i n i o s . e n c u y o d i a 
y l l o r a s e v e r i f i c a r á o l r e m a t o s i -
m u H á r i e a m e n t e e n l a s a l a de cos -
t u m b r e d e es te P a l a c i o E p i s c o p a l 
y a n t e e l J u z g a d o de p r i u n r a 
i n s t a n c i a d o S a l d a ñ a , a d j u d i c á n -
dose a l p o s t o r m a s v e n t a j o s o . 
E l p r e s u p u e s t o y p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s f a c u l t a t i v a s y e e o n ó -
m i o u s , e s t a r á n de m v n i í i o s t o e n 
la S u c r c t a r i i i do es te O b i s p a d o y 
o n e l e x p r e s a d o J u z g a d o ; a r l v i r -
t i é n d o s e q u e las p r i p o s i c i o n o s d e -
b e r á n h a c e r s e e n [ d i e g o s c e r r a d o s 
c o n f o r m e a l m o d e l o a d j u n t o , y 
q u e l a p e r s o n a á c u y o f a v o r q u e -
de r e m a t a d a l a o b r a , a d e i n i s de 
s u j e t a r s e á las r e g l a s 4 . ' , S . ' y C * 
do l a i n s t r u c c i ó n de 5 de O c t u -
b r e de 1 8 0 1 , d e j a r á c o m o g a r a n -
t í a h a s t a s u t e r m i n a c i ó n e l d e p ó -
s i t o q u e c o r r e s p o n d e , y r e c i b i r á 
las c a n t i d a d e s p a r a los t r a b a j o s á 
p r o p o r c i ó n q u - ! se l i b r e n p o r o l 
G o b i e r n o y s e g ú n se d e t o r m i u a 
e n e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s o c o n ó -
m i c a s . — L j o n 2 2 d e D i o i o m b r e d e 
1 8 7 0 . — P . A . de L . . 1 . — D r . i ) . 
G a v i n o / u ñ a d a , C a n ó n i g o S e c r e -
t a r i o . 
M O D U L O . 
Y o D . N . i n f o r m a d o d e l p r e -
s u p u e s t o y p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s y e c o n ó m i c a s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de la i g l e s i a do S a n t a 
O l a j a de l a V e g a , m e c o m p r o u i ) -
to a r e a l i z a r l a p o r l a c a n t i d a d 
l i q u i d a de p e s e t a s . . . . . s u j e t á n d o -
m e a b s o l u l a m e n te a l p r e s u p u e s t o 
y p l i e g o i lo e o u d i o i o i u s q u e se m e 
h a n m a n i f o i t a d o . 
(Fecha y l i r m a . ) 
L o i / i ie se p u b l i e a e n e l t i o l e -
t i n o l i c inS p u r a o o n o c i i n i e i u o i l a l 
p i t b l i ü o , L e ó n i á de D i o i e t n l i i ' c de 
1 8 7 U . — V i c e n t e L o b i t . 
(Jaoela de H de O ie l .mbre . 
« L M S T E l t l O DE LA. ( ¡ O l i l ü t N A C l O N . 
Dlitim 'O. . 
C o i i l b i ' i n á u d o m e c o n lo p r o -
p u e s t o p o r e l M i n i s t r o de l a U o -
b e r n a c i o u , y de a c i u r d o o o u o l 
U o n s e j o de M i n i s t r o s ; 
G o m o ü e g e n t ü d . d R e i n o , 
V e n g o e n d e c r e t a r l o . s i g u i e n -
t e : 
A r t í c u l o 1 . ' H a s t a q u e so r e a -
l i c e l a r e f o n n a p e n i t e n c i a r i a c o u -
t i n u a r á n c o m o p r e s i d i o * los d e 
A l l m o e i u ¡a. B u r g o s . C á d i z , C a r 
t a g e n a , C e r v o r a , C e u t a . C o r u f n , 
C ' h a f a r i n a s , G r a n a d a , M a l i l l a , 
P a l m a do M a l l o r c a , P e ñ ó n de l a 
G o m e r a , S a n t o ñ a , S e v i l l a , T a r -
r a g o n a . T o l e d o . V a l e n c i a , V a l l a -
d o l i d y Z a r a g o z a ; y c o m o casas 
do c o r r e c c i ó n de m u j e r e s las d o 
A l c a l á de l l e n a r o s , C u r u ñ a y Z a -
r a g o z a . 
A r t . 2 . " E l s e r v i c i o d i r e c t i -
v o y e c o n ó m i c o d o los p r e s i d i o s 
de A l h u c e m a s . C h a f a r i n a s , M e l i -
l l a y P e ñ ó n de l a G o m e r a c o n t i -
n i i a i - á , c o m o h a s t a a h o r a . ;i c a r -
g o d e l M i n i s t r o do ¡a G u e r r a , p o r 
e l c u a l se rá n o m b r a d o o l p e r s o n a l 
c o i T e s p o n d i e n t o : p o r o d i c h o s os • 
t a b l e c i i n i e n t o s d e p e n d e r á n e n t o -
do lo d e m á s d e l . M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
A r t . . i . " Q u e d a n • i n t o r k a d o s 
los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s p a r a d e s -
t i n a r los r e m a t a d o s q u e los T r i -
b u n a l e s p o n g a n á s u d i s p o s i c i ó n 
á los e s t a b l e o i i n i o n t o s p e n a l e s c o r -
resp M i d i e u t e s , c o n s u j e c i ó n á l as 
s i g u i e n t e s r e g l a s : 
P r i m e r a . L o s c o n d e n a d o s á 
c a d e n a , r e c l u s i ó n y r e l e g a c i ó n 
p o r p ó t i i a s s e r á n d e s t i n a d o s á los 
p r e s i d i o s d e A l h u c e m a s . C e u t a . 
C l . a l ' a r i n a s , M e l i l l a y i ' e ñ o n de 
l a G o m e r a . 
S e g u n d a . Los do c a i L n a , r e -
c l u s i ó n y r e l e g a c i ó n t e i u p e r a l e -
a los do C a r t a g e n a , C o r u ñ a , P a l -
m a de M a l l o r c a , S a n t o ñ a y T a r -
r a g o n a , 
T e r c e r a . Los de p r e s i d i o y 
p r i s i ó n n i l y o r e s á los de C e r v o r a 
y S e v i l l a . 
C u a r t a . L i s do p r e s i d i o y p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l e s á los de T o l e -
d o , V a l e n c i a , V a l i a d o l i d y Z a . a -
g o z a . 
Q u i n t a . L a r e s p o n s a b i l i d a d 
p e r s o n a l s u b s i d i a r i a por i n s o l v e n -
c i a , c u a n d o l a p e n a p r i n c i p a l i m -
p u e s t a so h u b i e r e de e x t i n g u i r 
e n u n o s t a b l e c i m i o n t o p e n a l , se 
c u m p l i r á c o n t i n u a n d o e l reo e n 
e l m i s m o , ¡ i r a z ó n de u a d i a por 
c a d a c i n c o pese tas , s i n q u e p u ) d a 
e x c e d e r e s t a d e t e n c i ó n de l a t o r -
c e r a p a r t e d e l t i e m p o d o l a c o n -
d e n a y o n n i n g ú n c a s o de u n 
a ñ o , s e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l m i -
rnito i . " , a r t . 5 0 d e l C ó d i g o p « -
n a l r e f o r m a d o . 
S e x t a . T,os o o n r l j n K l o s á c o n -
f i n a m i e n t o sfM'i'm H e - i t i n a d o s A l as 
i s l a s B a l n a res ó C a n a n a s , e n los 
j m e l i l o s q u e d e s i g n e n l a s s e n -
l e i c i a s . 
S é t i m a . Loscanienndos A c a -
d e n a , r e u l u s i o . i y r e l e g a u i o n te i . - i -
j i i i r i l f i s , á p r e s i d i o m a y o r y o o r -
r e c c i o n a l á í p r i s i ó n m a y o r s s -
r m d e s t i n a d o s ¡i l os e s t a b l e e i -
n i i e n t o s 1.L1 sus r e s p e c t i v a s o l a s !S 
q u e so h a l l e n m a s d i s t a n t e s ds 
sus d o m i c i l i o s , ó e n s u de l 'eo to d i 
l os j m e t i l o s de su n a t u r a l e z a ó de 
Jos o n q¡ i ! ¡ h u b i e r e n o o m o t i d o l o s 
d e l i t o s . 
( J u t a v a . L o s c o n d e n a d o s i 
j i r i s i o n c o r r e o o i o n a l i n g r e s a r á n 
011 los e s t a b l e c i m i e n t o s de e s t a 
c l a s ' i , s i t o s e n e l t e r r i t o r i o de l a 
A u d i e n c i a q u e los c o n d e n ó , d o -
l ' i o n d o e l e g i r s e los m á s d i s t a n t e s 
d ' d d o m i c i l i o d e l p u n a r j u ó d e l 
j i iw.'b. 'o d o su u . ' i tmv i l ez . i . S i d e n 
t r o d e l t e r r i t o r i o de l a A u d i e n -
c i a n o h u b i e r e c o r r e c c i o n a l , i n 
g r e s a r á n e n los de l a m i s m a c í a 
se s i t u a r l o s e n l a d e u i a r e a o i o n d e 
Jas A u d i e n c i a s i n m e d i a t a s , g u a r 
d á n d o s e s i e m p r e l a r e g l a r e l a t i -
v a A l a d i s t a n c i a . 
N o v e n a . L o s p e n a d o s q u e no 
j a s e n de 2 0 . ' iños. sea c u a l J u a r e 
s u c o n d o n a , s : r á n d e s t i n a d o ; , l u e -
g o q u e e l l l i u i s i r o do l a U o b u r -
n a c i o n l o d i s p o n g a , á los e s t u -
b l c . c i i u i e n t o i s i g u i e n t e s : los q u e 
h u b i e s e n c u m p l i d o i l i a ñ o s , a l de 
C á d i z ; los d o 1U c u m p l i d o s á 1 8 . 
a l de l i ú r g . i s ; los d e 1S c u m p l i -
dos á 2 0 , a l de G r a n a d a . 
I . ; ¿ j ¡ ¡ m i . L a s n r i j e r e s c o n d o -
n a d a s á r e c l u s i ó n p r p é t u a t e m -
p o r a l s e r á n d e s t i n a d a s á l a C a s a 
g a l e r a de Z a r a g o z a ; las do p r i -
s i ó n m a y o r a l a de l a ¡ , 'o i " , iña, y 
j a s do p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l a l a 
de A l c a l á de I l c i i a r e s . 
A n . 4 . " H w fc i q i i e e n las n u e -
v a s O r d e n a n z a s q u e se l ' j r . n i i n 
c o n a r r e g l o a l a d s l j m i p o n i t Ni-
ci . - i r i ' i S ! e - s ' a b l e í e a l i d i v i s i ó n 
< l e l i n i t i r a de los p ó m u l o s e i i c a -
t e g o r í a s , par - i su d e b i d a s- .qt^ra-
r i n n d e n t r o dtí c -u la e i t ' i i d i ^ c i -
i n . e a t o , e l M i n i s t r o do l a c¡ i ! i e r -
j i a c i o n d i c i a r á l;is d i s p j s i e i o n e s 
p r o v i s i o n u l e s q u o j u z g u e c u n v o 
i u « i i t » . a l e i ' - d i d a s l a ! c i i - c u n s 
l a u c i - i s d e c a d a b i c a l i d a d , p a r a 
q u e l i a i t a d o n d e l ' .u r . ! ¡ « x i l i h 
e s t é n l.'s p e n a d o s e n d i s t i n t o s 
i | » ¡ u i r l a i i i . t i i l o s , s e g ú n s u c o n d u i-
í i y e o n . i i c i o n e s , y c o u l o r u i j a 
l a a : i a l o _ ' i a d • sus d e l i l o s . 
A i ' ; . , ó ' Q le l a n p r o h i b i d a s 
las t r a s l a i d o i i c ; i u d i v i d u n l e s de 
p e n a d o s de u n o s a o t r o s p r e s i -
d i o s ; y as í los LÍoboniador.-'S c o -
m o ios C u u i a u d ; i u t > ; s se a b s t e n -
i l r á . i de c u r s i r , b i j o s 1 r n s p i n 
s a l i i l i i a i l . t o d a i n s í / u i o i a r e i a U v ; ' -
a e - l e o l t j e t o , s>:a c u - i l r ue r - i e l 
n i o l i v o e n q u e SJ f u n d e . U n i c a -
m e n t e se o x c . q i t ú a n i l e e s t a p r o -
l u b i c i o u los q u e , c o i K l e : i ; i d o s a 
r . a d o u a t e m p o r a l ó p n ' p j l u 1, 
( a i i i í j i ü i . ' i ' en 0 0 a f l o s d e e d a d ; los 
m i d e s , a p r o p u e s t a d e l C o . n n n -
d a n U y p r e v i o i n l o r a i * , i l a b i i e -
u u c o n d u e t i , p j d r a 1 s e r t r a s l a -
d a d o s p o r o r d e n d e l M i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n á u n e s t a b l e -
c i m i e n t o de p r e s i d i o m a y o r . 
A r t . f i . - L o s r e m a t a d o s q u o 
h a y a n d i o u i u p l i r sus c o n d e n a s 
e n l as i s i as a d y a c e n t e s ó e n los 
p r e s i d i o s d e A f r i c a , s e r á n d i r i g í 
dos p o r los G o b e r n a d o r e s á l os e s -
t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s d e l a C o -
r u l l a . C á d i z , C a r t a g e n a , S a n t o i l a , 
V a l e n c i a d T a r r a g o n a , d e b i e n d o 
e l e g i r s e a l e f e c t o a q u e l l o s q u e 
m á s p r ó x i m o s e s t é n á s u s r e s p e c -
t i v a s p r o c e d e n c i a s , p a r a q u e l o s 
p e n a d o s p e r m a n e z c a n a l l í e n d e -
p ó s i t o y e n d e p a r t a m e n t o s e p a -
r a d o h a s t a s n e m b a i q u » . 
A r t . 7 . " 131 M i n i s t r o d o M a r i -
n a p o u d á t o d o s los meses á d i s -
p o s i c i ó n d e l de l a G o b e r n a c i ó n 
u n b u q u e de l a A r m a d a p a r a c o n -
d u c i r p e n a d o s , s e g ú n e l i l i n e i M - ' 
r i o q u e so le d e s i g n e . 
A r t . t i . " L o s G o b e r n a d o r e s 
c u i d a r á n do q u e los p e n a d o s i n -
g r e s e n c u : i i i l o a n t e s e n l os p r e -
s i d i o s a q u e f u e r e n d e s t i n a d o s , 
e v i t a n d o t o l a d e t e n c i ó n o n los 
t r á n s i t o s . E l G d j e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a d o d o n d e p r o c e d a n p o n -
d r á o n c o n o c i u i i o n t o d e l M i n i s -
t j r i o , t a n t o e l «l ia de l a s a l i d a 
c o m o e l p u n t o d , - d e s t i n o ; y o l 
de la p r o v i n c i a d o n d e r a d i q u e 
e l p e n a l d a r á p a r t e de l a l l e g a d a 
y d e l i n g r e s o . 
A r t , 1). ' .Si a l g u 1 r m i a l a d o 
o u f j r n i a r o o n l a c a i c e i d e i p u o s 
de e s t a r á d i s p o s i c i ó n do l a A u -
t o r i d a d g u b e r n a t i v a y a n t e s d e 
s a l i r p a r a s u d e s t i n o , e l A l c a l d e 
i n s t r u i r á o l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
p a r 1 j u s t i d o a r los h e c h o s : y c o n 
¡ n i b r i i i e d e l . l uez de i u s t r u o c i o u , 
as i o o i u n c o n d>' .o¡ar. io!0 ! ios d e l 
i V o d i o j i u u i i i c i p n l y d e l Córense , 
s i le b u b i o r e , lo r e m i t i r á a l G u b e r -
u a d o r , a l c u a l a d e m n s d a r á p a r t e 
d i a r i o d e l e s t a d o o n q u e se h a l l e 
e l e n t ' i r n o . p a n q u e 10 p o u g i c u 
o o n o c i . - n i e n t o d e l . i J i u i s l o r i o de 
l a G o b : r n , i o i o n . 
A r t . 1 0 . .-ji l a e n l e r . n e l i d d e l 
r o . u a t u l o o o u r r i e r e e n c u . l q u i o r a 
de los p u e i OÍ d e l t r á n s i t o , i n i -
p M i o i i ' l o i e s e g u i r s u r u t i . e l A l -
c a l d e f j r i n i r a e x p ¡ d i e n t e o y e n d o 
a l J u e z de iustrLiecion, y e n su 
o o f o c t o a l . luez u n i i i i c i p i l . h a -
c i e u l o nons f c i r b is d e c l a r a c i o n e s 
d e los i n d i v i d u o s de l a e s c o l t a , 
así c o m o d e l . d é J - O m a u i u i p a l 
y d e l f a x i i s e , s i lo k n u i c r . t , y 
r e u l i l i o u d o las d i l i g a u e i a s a l G o -
b e r n a d o r , a l c u a l U a r a p a r l e d i a -
r i o I n s t a l a t e r m i n l o i o . i la 
c u i ' . s r i u e d i i d . p i r a q u j l l e ^ m :i 
IUMÍCÍ.L , l e l A l i n i s c e r i o ' h l a G o -
b j r n a c i o n , 
A r t . 1 1 . K i las c a u s a s q u e 
se s i ^ a n c j i l t r a los q u e se h a -
l l e n s u l ' r i e n d o c o n d e n a de a l -
g ú n e s i i b l e o i m i e u t o p e n a l , l as 
d i l i g e u i d . i s p e r s o n a l e s se i ' v a c u a -
r m p o r m i d i ó de o x h o r . o s . i i o 
d e b i e n d o ios . l u e c e s r e e l a m a r l a 
t r a s l a c i ó n ú las c á r c e l e s de lo^ 
J . i / . ^ a d o s s i n o e n e l caso di» 
l i a b . T d s p r a e l i e a r s s i n d i s p o n s i i . 
b l e . í i < : n í e d i i i g ' i n c i a do c a r e o . 
r o : ; o a o j i n i ¡ e ü í ' j e n r u . i d a do p.re 
sos , 6 c u a l q u i e r a o t r o a c t o j u d i -
c i a l q u e e x i j a , c o n a r r e g l o á las 
l e y e s , l a p r e s e n c i a d e l p e n a d o , 
l o c u a l se h a r á c o n s t a r p o r t e s t i -
m o n i o a d j u n t o a l o f i c i o e n q u e se 
r e c l a m e l a t r a s l a c i ó n . 
C u a n d o l as ea usas se s i g a n e n 
p o h l a e i o n d o n d e e x i s t a p r e s i d i o , 
se t r a s l a d a r á n á é l i os p r o c e s a d o s 
p a r a los e f e c t o s d e i n d i s p e n s a b l e 
c o m p a r e c e n c i a q u e s e ñ a l a e l p á r -
r a f o a n t e r i o r , tín á i u b o s casos 
c o r r e s p o n d e a l M i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n d e c r e t a r las t r a s l a c i o -
n e s . 
A r t . 1 2 . E n c u a n t o a l m o d o 
de c u m p l i r s e las r e s p e c t i v a s p e -
n a s en l os p r e s i d i o s y casas d e 
c o r r e c c i ó n d e m u j e r e s , se o b s e r -
v a r á n las d i s p o s i c i o n e s g e n e r a -
les de l a s e c c i ó n 2 . ' . c a p i t u l o 5 . * 
t i t u l o 3 . * , l i b r o 1 . ' d e l C ó d i g o 
p e n a l , r e f o r m a d o p o r v i r t u d de 
Ja l e y d e IH de J u n i o ú l t i m o , s i n 
p e r j u i c i o do q u e e l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , a u x i l i a d o p o r l a 
J i m i a c u n m U H v a p u r a l a r e f o r m a 
y m e j o r a i l o l o s E s t M e c i m i e n t o s 
p e m i l e s , p r e p a r e u n p r o y e c t o d e 
l e y d i c t a n d o r e g l a s p a r a e l c u m . 
p l i m i e n t o de l as c o n d o n a s i m 
p u e s t a s a t o d o s l os p e n a d o s e n 
g e n e r a l , y e s p e c i a l m e n t e á Jos 
m e n o r e s d e 2 0 a ñ o s . 
A r t . 1 3 . E l . M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n r e s o l v e r á t o l a s las 
d u d a s q u e o c u r r a n y d i c t a r á las 
ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a l l e v a r á 
e l e c t o e s t e d e c r e t o . 
D a d o e n M a d r i d á c i n c o d e 
J M c i e i u b r e do m i l o c h o c i e n t o s s e -
t e u t a . — [ ' ' r a n o i s c o S e r r a n o . — E l 
M i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n , 
c n l a s M a r i a H i v o r o . 
IMS L.Vá Ü l ' I D I N A á D l i H A U i S N I U . 
AllMIMSTItACaoN HCONÚMICA DE I.A 
l'UUVI.SCIA DIS LEON. 
S i ' m o n ilf /.iliiiinisli'.i',:nii.—N-gtii:i¡ii¡ii 
áe s a i o oi'l lisliiiio. 
K l p r . p c l s e l l a d o y j n d i i ' i n l , 
l o s p n g n r é . s i lo IS ienes N n o i o n n -
l e s , 1 u m o a s i i n i . s m O l a s s e l l o s p a -
ra pó'. i. ' .os i l e s o g u r o s . r e c i b o s y 
e n e m a s , q u e e n la ¡ i c l u n l i d a i l s e 
u s a n , d e h e i i ( | u e i l a i ' f i i e r n i l e 
e i r c i i l a c i o u e n l . " i l e l a n e r o p r o 
x i m o . 
C o n a r r e g l o á I n i n a i i d a d n 
e n e l a r l . " i" , ,H'I ü e i . l d e e r e l o d o 
\ i d e S u l u a n b r e d e I 8 l i l . l os 
e l e c t o s 11; d o l a s i ' e l ' e r i i l a s d a 
s e s r e s u l l e n .en p o d e r d o p a r l i -
i ; u ! a r i ; s , C o r p o r a c d o n e s ó l ' u n c i o 
n a r i o s p á i d i c o s el d i n 5 1 d e l 
( • n f r i e u l o in ; s , d a l l e n s e r c i n i -
g e i r i o s j n i r l o s q u o 01 I . " d e 
l ' . h e r o 11,1:1 d e o u i p o z a r á u s a r s e , 
c u y o o ; i e r n e i o u se w i n l l e a r á d n 
r a n i e l o d o el e x p i ' i . ' s a d o m e s , y 
s i n p r o i o j n 011 l o s OSIUHCMS «le | 1 
eo l io d e . S , . í l a r c u l o y l a l ' a l n n i a , 
e n es to c a j i i l i l , y e a los A d i i n 
: i ; s l " o i ' ¡ : i H 's s u l i a i l e r u .s se h o r i 
e l c a n j e e n l o s e s l a n c o s d e l a s 
m i s m a s , y e n l o s d e m á s p u e b l o s 
d e l a p r o v i n c i a q u e h a y a i n a s d e 
u n a e s p e n d c d i i r í a , e n u l q u e d e -
s i g n e n l os r e s p e c t i v o s A d i n i n i s -
i r a d o r e s . U l u a m l i i o se e j e o n t i -
IM t o d o s l o s d i u s d e s o l á s o l , i n -
c l u s o s l o s f e r i a d o s d e s d e e l d i n 
1.° i l e l c i l a d o M u e r o h a s t a e l 5 1 
¡ " o l u s i v e , y c o n a r r e g l o á l a s 
p r e v e n c i o n e s s i g n i e n l e s : 
l . ' E l p a p e l s e l l a d o y j u d i -
c i a l s e c a m b i a r á p o r e l s e l l a d o 
d e i g u a l p r e c i o <)e Jas o n c e c l a -
ses c r e a d a s p o r d e c r e t o d e S . A . 
e l P i e y e n t e d e l U e i n o d e 1 3 tU> 
S e t i e m b r e ú l t i m o . 
2 * L a s p ó l i z a s d e s e g u r o s 
s o c n n i b i a r á n t a i n h i o n p n r i a s d e l 
m i s i i i " p r e c i o d e l as 11 c l a s e s 
q u e se h . i n d e u s o r e n e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
3 . " K l p a p e l s e l l a d o d o t o d a s 
c i a s e s q u e p r e s e n l e u l o s p a r t i c u -
l a r e s , c o r p o r a c i o n e s e l e . , l es s e -
rá c a m b i a d o e n el a c t o , s i e m p r i 
q u e >( j u i c i o d e l o s e n c a r g a d o s 
d e l m i s m o , n o p r e s e n t a r a s e ñ a -
les e v i d e n t e s d e i o J s i l i c a c i o u , 
q u e p o r s u e x c e s i v a c a n l i d a d i 
f u n d i e r a s o s p e c h a s d e su p r o c e -
d e n c i a i l e g i l i m a . K n u n o y o t r o 
c u s o d u r ó c o n o c i m i e n t o a l J e f e 
e c o n ó m i c o , p a r a e n s u v i s t a o b r a r 
s . ' g i m i n a r c a n l as i n s t r u c c i o n e s 
v i g e n t o s e n l o s c a s o s d u d e f r a u -
d u c i o n . 
i." L a s p e r s o n a s q u e p r a -
s o u t e n a l c a m b i o p a p e l s e l l a d o , 
e s t a m p a r : . ! ! s u ( i r n i i i e n « a d a 
p l i e g o , i d o n l i l i c i n d o su n o m b r e 
c o n l a c é d u l a d e v e c i n d a d s n ' . 
l i s f o c c i o n d e e s t a n q u e r o , ñ o ' i n o 
ú n i c a p e r s o n a r e s p o n s o l , ] , / ¡ n _ 
i n e . i i a t a ;i l a l l a c i e n d a . 
5 . ' L a s C o r p o r a c i o n e s A r i l n . 
c l ó n a n o s p ú b l i c o s | u e p r e s e n t e n 
a l c a u y e p a p e l s e l l a d o , . h d i e r i ' i u 
e s l a m p a r e l s e l l o o l i c i n l e n o n d a 
u n o d e l os p ü e g j s , y r e u v t i r l e 
c o n o l i c u . 
( i . " L o s s e l l o s s u e l t o s s e c a 11-
g e a r o n e n i g u a . fo , . , , , . , , , „ , , Cl\ 
p a p e l s e l l a d o , s i \ , \en d e b e r n n 
p i v s e a t a i ' s e c o n , ¡ ¡s | . i i ,c ¡on d e 
p r e c i o s y pegado. - , e n m e d i o s 
p l i e g o s d e p a p e l , mn ]n c]nm 
d id m l e r e s a d o , eo b, ^ ; , r i a j iiv.. 
r i o i ' . ó a d o r s o si a n es ta u n c a b e , 
y e n t a n t o s n m d i o . s p l i e / o s , 
c u a n t o s s e a n neces i r i o s i e s t u n -
p a r e n c a d a u n a d o l as c a r a s l a -
d o s c u a n t o s se p r e s e n l c n . 
7 . " b e e x c e p l ú o n d e l c a n g e 
e n v i r l u d , .0 l o d i s p u e s l o o n ' l a 
r e g l a tí.', 7 . " y 8 " d , d a r t . 3 3 l e 
la i u s l r u c c i o . ' i d e l ! ) d i N o v ' u r n -
b r e d e 1 8 0 1 , el p nd d e o l i c i > 
q u e p r e s e n i i M lo T r i b u n n b K , 
c o r p o r a c i o n e s o f o n c i o n a r i o s á 
q u i e n e s se les l ' ici i l • g r a t i s p ' i r 
o l l i e a l d e c r e t o d e 1 1 d e . S e t i e m -
b r e d e d i c h o a f i >. K l q u ¿ p - e -
s ' i l i o n I i s \ y m t • u i e n t ) > , c / r -
p o m u i u i i r s v i k v n . ' » ; q u . i 11 l i a v i n 
a ( l < [ i i ¡ r i i l i ) ¡ i ' i r C i i i i p n i e n l as « s -
p u i i i l e i l i i n u i í i l n l I 'ÍUIID, i l n l j u r á 
ü e v a i ' e i Si l i o q i m IISIÜI n i p u i l l o s . 
8 . ' T o i l o i M i p i o i i ' i o ( i i ' i l i l l co 
fü iuar j í i i i lo ' ! I m o o ' ' « l c a n g a , 
i p i e a i l m i l t i p a p e ! n se l i os s i i i 
Jos r c q n i s i l o s e x p r e s a d o s , s e r n 
j iu rsonaln iLMiLe r e s i m n s n l r e a l 
v e i iltíiiTO <le s u v a l o r , c a s o ( l ü 
( p i e r e s n l l c n i l o j i i l i m o s . P a r a 
q u e n o so c o f u i i i h i u l o s s e l l o s 
l i i ' o c e i l e n l o s d e u n e s t a n c o , c o n 
l o s i !e los i l o m i s i l e n l r o d e l d i s -
I r i l o d e u n a s u b a l l e r o a , c a d a 
r s l a n q n e r o p o n I n d e n t r o d e u n 
. s o l i r e , p e r o s i n c e r r a r ó l a c r a r v 
c o n d o b l e t a e t u r a , e l i m n i e r o d e 
s e l l o s ó d o e i i ' i i ü n l u s q u e p r e -
s e n t e a l c a n g e e u la . U l m i n i s -
l . r a c i o n s u b a l t o r u a ¡> q u e p e r t e -
n e z c a c o m o p r o c e d e n t e s d e l o s 
" a d i n i l i d o s e u su e s l n n o , e s t a u i -
p a n i l o e n d i c h o s o b r e la p r o v i u -
c i i , e l n o m b r e d e l p u e b l o , e! 
d e l t s l u n q u e r o y l a s s e ñ a s c o n 
q u e sea c o n o c i d o e l e s t a n c o . 
L o s A d i i i i n i s t r i a l u r e s s u b . i l -
l e r n o s d e fciaiicadus, n o a d m i -
t i r a n d e n i n g ú n • . •s taueo, b a j o s u 
m a s e s l i e e a r e s p o u s a b i i d n d , 
j i u p e l n i s e l l o s c a n g e a d o s q u e n o 
se les p i e s e d e n c o n l as f o r u i a -
l i d a d e s e x p r e s a d a s ; d i c h o s A d -
i n i n i s t r a i l o r e s , i v i T i e s a r a » á l a 
p r ¡ i i c i [ ) a i d e l a p r o v i n c i a l o s p a -
q u e t e s q u e I m b i e s e n r e c i b i d o d e 
l o s , e s t a n c o s y d e l s u y o i n c l u s i -
v e , f o r m a n d o u n a f a c t u r a t a u i -
b i e n d u p l i c a d a , t o m a n d o l a s s e -
l l a s d e c a d a s o b r e p a r a l a r e -
d u c c i ó n d e d i c h a s f a c t u r a s . 
ILl G u a r d a - i i l m a c e n d u es 
l a u c a d a s , r e s p o n d e r á d é l o s e f e e 
t o s t i m b r a d o s q u e r e c i b a s i n l a s 
j i r e i s e r l a s f o r m a l i d a d e s . 
i ' o r l i l t l ino , l a s p r e v e n c i o n e s 
q u e p r e c e d e n s e o b s e r v a i M i i COÍÍ 
l a m a y o r e x a c l i l u d e n t o l a s 
sus pa i t es y los e m p l e a d o s ó e s -
t a n q u e r o s e n c a r g a d o s d e l c a n -
g e ser; i i i a t e n t o s y t o l e r a n t e s c o n 
e l p ú b l i c o s i n p e r d e r a l i n i s u i o 
t i e m p o i l e v i s t a l o s i n t e r e s e s d e 
l a i l a c i e n d a . 
L e ó n 2 4 d e D i c i e m b r e d e 
1 8 7 ( 1 . — K l J e f e e c o n ó m i c o , . l u -
d a n u u i r i a i ü v u s . 
P o r d i s p o s i c i ó n de S . A . e l 
¡ l e v e n t e u e l IVe. ino, loni l i ' ; ' i l u g a r 
• • n o í i l e d i a e l s o r t e o d e l o s 6 2 . 5 1 ) 0 
b o u o s d e l T e s o r o q u o c o r r e < | i O i i -
d e o i u o r t i z i i r c u ui p r e s e n t e a n o 
'. ' i i a m i s u i a r o r m a q u e se e j e -
c u l ó en r i l ) d e D i c i e m b r e i i l l i m o . 
i ' o r la ( j u e e l a o f i c i a l podiMn 
l o s t e n e d o r e s d e a q u e l l o s ( . ' i i i e -
r . i rse d e los q u e r e s u l t e n n i n o r -
i i z i i d u s , d e b i e n d o a d v e r t i r l e s , 
q u e la a d m i s i ó n d e l o s m i s m o s 
e u i p c z a r á e l d i n l ó d e l p r ó x i m o 
¡Jíes d e fcnji'u, c o i l o r u i e a !o 
q u e p r e v i e n e n l .m c i r m i a r e s d o 
3 0 d e D i c i e m b r e d e I S Í i l ) y -2<, 
d e S e t i e m b r e f d t b n o , e v i t a n d o 
l o s p o s e e d o r e s d e d i c h o s v . d o r e s 
s e g r e g a r i i i i i g i i u o d e l o s « l i p o n e s 
p o s t e r i o r e s a i v e n c i m i e n l o d e 5 1 
d e l c o r r i e n t e , y s o o u c a r g i a l o s 
S r e s A i c a f b ' S y d e n l a s a i i l o r i d a -
d e s l o c a l e s ¡i q u i e n e s l l e g u e o s l e 
t u u i u e i o l e d e a l a u n v o r p u l i l i -
c i d a d e n p r o v e i d i o d e q u i e n c o r -
r e s p o n d a , 
A s i i n i s m o p o r ó r d e n d e S . A . 
c o m u n i c a d a p o r la D i r e i - c i a u g e -
n e r a l d e l l ' e s o r o e n ¿ 0 d e l a c -
t u a l , se c o n c e d e á l o s t e ñ e I r i r e s 
d e l i t u . ' os d e la D e u d a d i f u n d a 
d e l 5 p o r 101) e s l e r i o r , e n a t e n -
c i ó n a l a s e s p e c i a l e s c i r c u i i s l a u -
c i a s e n q u e se e n c u e n t r a \-¡ n a -
c i ó n l ' r a i i c o s a , l a f a c u l t a I d e 
p r e s e n t a r l e s e u l a D i r e c c i ó n g e 
n e r n l d e l a D e u d a p ú b l i c a d e n t r o 
d e l t é r m i n o ¡ le u n m e s q u e e s p i -
r a e l 21) d e l p i ó x í m o E n e r o , e n -
c a r g a n d o a s i m i s m o a l a s a u t o -
r i d a d e s l l a g a n n o t o r i o es te a v i -
s o , q u e t a n p r o v e c h o s o es ¡i l o s 
p o s e e d o r e s d e l o s i n d i c . i t l o s U -
l i i l i s . L e ó n 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 8 7 0 — J u l i á n ( J a r c i a K i v a s . 
D E L ü S A Y U N T A M I E N T O S . 
A k a h l i a c o n s l i l u c i o n a l da <"¡ 
l ' u í i / e i T i i i j i í u . 
Se l l a l l a v a c a n t e l a S e c r e t a r i a 
de e s t e A y u n t a m i e n t o p o r d e f u n -
c i ó n d e l q u e l a d e s e n i p e f i a l i ; i c o n 
l a d o t a c i ó n de 501) p e s e t a s , los 
a s p i r a n t e s p o d r á n d i r i y i r sus so -
l i c i t u d e s á e s t a A l c a i d í a e n e l 
t é n i ü n o de f i i u u c e d i a s á c o n t a r 
desde l a i n s e r c i ó n d o es te a n u n c i o 
e n e l D o l e t i n o l i c i a l do l a p r o v i n -
c i a . V a l d e r r i i e d a 18 d e U i e i o m b r e 
de 1 H 7 I J . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
S á n c h e z . 
1)E L O S J U Z G A D O S . 
t i c / ) . F r a n c i s c o M o n i e s M a y o , 
J i w : i l o i i r h i m r a i n s t a n c i a do l a 
c i m l a d do IJOOII IJ S U ¡ H i r l i d o . 
I ' o r e l p r e s e n t e e d i c t o so c o n -
v o c a a los a e r o e d o r s s de los h i u -
i ios c o n c u r s a d o s de l a p r o p i e d a d 
de F r o i l á n M a r t í n e z v e c i n o d o 
N ' a v a f r í a , p a r a i j u e e n . ¡ u n t a g e -
n e r a l a c u e r d e n e l d e s t i n o q u e d e -
b í d a r s e á l os b i e n e s y p r a c t i c a r 
e l v u c o n o e i n i i e n t o de c r é d i t o ? , *<;-
ñ a l á n i l o - e p a r a d i c h o a c t o e l ( l i a 
13 do U ñ e r o d e l d 7 1 y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a e n l a S n l a 
de A u d i e n c i a de e s t e .Jii'z.'»rido, 
pues a s i lo t e i i i f o a c o r d a d o e n los 
a u t o s i l e c o n c u r s o p e n d i e n t e s . 
D a d o e u L e ó n a 2 0 do' D i e i e m -
b r o de t r i i d . — ' ' iM i ickco M o n t e s . 
— P o r m - i n d a d i de 3 . 
d e l a C r a z H i d a l g o . 
j d r o 
1). M u t u o U a u r i r í n F i i n t m u h z . 
E s c r i / n m o de ' ic l iK i r i 'm i ' . s c u e í 
J n z i j i u l o d e p r i m a r a i n s t a n c i a 
do as ta v i l l a y s u p a r t i d o . 
H o y l e ; q u e e n es te J u z g - n l o 
y p o r m i t e s t i m o a i o se l i a s e g u i -
d o d e m a n d a d e p o b r e z a p o r e l 
P r o c u r a d o r 1). . l osé S a l a r i o F e r -
n a n d e z , e n n o m b r e y c o n p o d e r 
d e A n d r é s L o b a t o d e A b a j o , v e -
c i n o d e N o b l e d o d e l a V a i d u e r -
n a , p a r a l i t i g a r e u t a l c o n c e p t o 
e n o t r o q u e so p r o p o n e s e g u i r 
c o n t r a A n g e l V a l d e r r e y y o t r o s 
s u g e t o s , v e c i n o s d e K o b l e d i n o . 
A s t o r g a y N i n l i a g o . M i l l a s , s o b r e 
d e j a c i ó n d e la m i t a d d e ' o s b i e -
n e s q u e p o s e e n d e l v í n c u l o q u e 
f u n d o e u esta v i l l a I ) . D o m i n g o 
C a r n i c e r o , d e l a A v e c i l l a , ( l e 
q u i e n e l A n t r é s es l e g í t i m o s u -
c e s o r ; e n l a c u a l , s e g u i d a p o r l o s 
t r a m i t e s l e g a l e s c o n a u l i e u c i a 
d e l P r o m o t o r f i s c a l , y p o r a u -
s e n e i a y r e b e l d í a d é l o s d e m a n -
d a d o s , c o n l o s l i s t e a d o s d e l . l u z -
g a d o , se d i c t ó l a s e n t e n c i a s i -
g u i e n t e . ' 
S e m e n c i a . — E n l a v i l ' a d o l a 
l í a ñ e z a á v e i n t e d e S e t i e m b r e d e 
1 8 7 0 , e l S r . D . F a b i á n G i l P é -
r e z , J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l a m s m a y s u p a r t i l o , v ; s t o 
e i i n c i d e n t e d o p o b r e z a p r o m o -
v i d o e n é s t e J u z g a d o p o r A n d r é s 
L o b a t o d e ] A b a j o , v e c i n o d e I l o -
b l e l o d e l a V n i d u e r n a , .i q u i e n 
r e p r e s e n t a e l P r o c u r a d o r I ) . J o s é 
S u l i u ' i o F e r n a n d e z , e n s o l i c i l i u l 
d e q u e se l e d e c l a r e t a l p a r a l i -
t i g a r c o n A n g e l V a l d e r r e y A l o n -
s o , 1 3 a l t a s a r V a l d e r r e y y h e r e -
d e r o s d e U r b a n o d e l l l i o , v e c i -
n o s d e U o b e d i n o , l > . M a n u e l 
C e n t e n o d e A s t o r g a , T o m á s M o n • 
r o y S a n t o s , G a s p a r V a l d e r r e y 
m a y o r , L u i s B l a s y h e r e d e r o s d e 
L o r e n z a F a l i i g m , d e R o b l e d o , 
T o m á s A r e s , d e M a g a z , I » . F r a n -
c i s c o . M a u r i c i o A l o n s o C o r d e r o y 
G a b r i e l M a u r i c i o , d e S a n t i a g o 
M i l l a s , p a r a q u e d e g e n á s u d i s -
p o s i c i ó n l a m i t i i d d e l o s b i e n e s 
q u e p o s e e n d e l v í n c u l o q u e f u n -
d ó e u e s t a v i l l a y a ñ o d e 17-45, 
I h i u i a n d o a sus p a r i e n t e s I ) . D o -
m i n g o C a r n i c e r o d e la A v e c i l l a , 
d e q u e o s l e g i t i m o s u c e s o r , y c u -
y o i n c i d e n t e se h a s e g u i d o e n 
r e b e l d í a d e l o s m i s i n o s : 
l i e s u l l a n d o : q u e e n v e i n t i d ó s 
d e A b r i l ú l t i m o e l e x p r e s a d o 
P r o c u r a d o r p r o d u j o d i c . i o i n c i -
d e n t e , y q u e p a r n o e v a c u a r l os 
d e m a i i d a u o s e l I r a s k i d o c o n f e -
r i d o se l e s i i o l í t i c ó e n tarín i 1,1 
r e b e l d í a q u e les a c u s ó , s i g u i e n d o 
e u E s t r a d o s ios p r o c e d i m i e n t o s 
e n q u e se ha o í d o a l P r o m o t o r 
l i sc i i i> 
r i e s u l f i . ' i ' o d e l a p r u e b a 
p r a r ü c i d a p o r l a p a r U s o l c d a n l e 
q u e n o o b t i e n e d e l p r o d u c l o d s 
l a s l i n c a s i p i e c u l l i v i c o n m u c h o 
o l j o r n a l d e u n b r a c e r o , q u e es 
e n la c a p i t a l d e p a r t i d ) d e i i i n i 
p e s e t a , q u n n o cs l - i i i s e r i l o c o n 
r i p i e z a a l g u n a e n .d a m i l l . i r a -
i n i e n t o d-i sa v e c í u d a - i , n i c o m o 
c o u t r i l i i i y e u t o e u e l r e p a r l i m i e n -
t o d e ia t e r r i t o r i a l : 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r c a r e -
c e r A n d r é s l . o l n l o d o b i e n e s y 
o t r o s m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a q u e 
e n p r o d u c t o e \ c e ! a : i d e l d o ' o . e 
j o r n a l d e u n b r a c e r o e n es ta l o -
c a l i d a d , d e b e s e r d e c l a r a d o p o -
b r e , c o u i ) c o m p r e n d i d o eu e l 
c a s o s e g u n d o y t e r c o r o d e l a r -
t l cuSo 1 8 2 d e ía l e y d e K u j u i c i a -
i n i e d o c i v i l p a r a i o s o l é e l o s i e -
g a l 'S y b e n e l i c i o s q u e d e t e r m i n a 
e l ¡ 8 1 d e la m i s . n a e n e l l i t i g i o 
p r o p u e s t o , r e s p e c t o d e l o s b i e n e s 
d e l v í n c u l o d e q u e se h a I n d i o 
r e l a c i ó n : 
F a l l o : q u o d e b i a i l c c l u ' a r y 
d e c l a r a b a p o b r e p a r a l i t i g a r a 
A n d r é s L o b a t o Me A b i j o , m l u -
d a n i o q u e se l e u y u d e y d e l i e . n l i 
e n t a l c o n c e p t o e n d i c h o p l e i t o , 
g o z a n d o d u l os i n d i c a d o s b e u o -
l i c i o s p o r a l i o r a , y s i n p c r j t i i u i ) 
( l e l o i p i e p r e s c r i b e n l o s a r t í c u -
l o s 1 0 8 . \m y 2 0 0 d e la r e p e -
t i d a l e y . As í p o r es ta s e n t e n c i a , 
q u e p o r l a r e b e l d í a d o l o s d e -
m u i i d a d o s , y e n c o u l o r m í d a d 
c o n e l a r l . I l O ó d e l a i n i s m n l e y 
se i n s e r l a r i i e n e l R o l e t i n o f i c i a l 
d e la p r o v i n c i a , l o p r o n u n c i ó , 
m a n d ó y firma d i c h o S r . J u e z d e 
q u e d o y l e . — l ' a h i u u C U P é r e z . 
— A u l e m i , . M a t o j .M a u r i c i o F e r -
n a n d e z . 
L o i n s e r t o es á la l e t r a , y l o 
r e l a c i o n a d o m á s p o r m e n o r c o n s -
ta i le d i c h a d e m a n d a , ú q u e m e 
r e m i t o ; e n c u y a ié c u n i p l i e n l o 
c o n l o i n a u d . i d o p a r a q u e la a u -
l e r i o r s e n t e n c i a p u e d a i n s e r t a r -
se e n e l l i o ' e l i n d e la p r o v i n c i a , 
e x l i e n l o y l - i r r n o e l p r e s e n t e , v i -
s a d o p o r e l M-. J u e z e n L a í ! n -
í i e z a :i I f i d e N o v i e i f . b r o d e 1 8 7 1 ) . 
V . " í í . ° — ¡ ' a b i a n G i l P é r e z . — 
M a t e o . M a u r i c i o F o i n a u d e z . 
ANUNCJIOsOftCIALIíS. 
ACADEMIA CENKSAL HE IMIEIMIUCION 
para lo'lns las enrreras espeeinlrs. esta-
blrciila ra S L'H'tuuo lint ÜSCOI'ÍJI. 
E l p r o l i l o m a *le la p r e p a r a c i ó n 
para l us c a r r e r a s espoc ia los e i v i l e s 
y i n i l i l a r e s , m i r . n l o p o r | i i i n l ( i g e -
n e r a l , eun c i m t ü i i i i l i l ' e i ' enc ia , no 
es t an f á c i l dn r e s o l v e r c o m o á p r i -
m o r a v i s t a p a r e c e . 
ICsiensos y p r o f u n d o s s o n los 
e s l u l i o s (|ue en id d ía se e x i g e n 
j u r a el i n g r e s o . H e l i o s en l i e i n -
po i l p m a s i a i l o c o r l o no so a d q u i o -
r e n con la n c c n s a r i a s o l i i l o z , y la 
p e n o s a a c l i v i i l a i l ¡ " t e l e c U i í i l q u o 
J f s i i n o l l a ' i r c s i e n l B la o i g u i i z u -
c i o n m a s r u l i u s t a en u n a é p o c u 
c r i t i c a i lo la v i l l a . S i su u m p l u u 
l a r g o l i c i n p n , s e p r j u i l i c a n los i n -
t e reses ilel p r e s e n t o y S Í l a s l i m n n 
l o s de l p o r v e n i r , p u n l i é n d o s a , i | u ¡ -
¡tS», v e n l a j a s q u e con m á s r á p i d a 
p r e p a r a c i ó n h u b i e r a n p o d i d o a l -
c a n z a r l e . 
D e b e , p u e s , e m p l e a r s e el t i e m -
p o p u r a m e n t e n e c e s a r i o ; m a s c o -
m o es te v a r i a c o n la . i c l i t u d y 
a p l i c a c i ó n d e l i n d i v i d u o , y d e p e n -
de de u n s i n n ú m e r o de c i a u n s -
l a n c i a s . d e a i j u i la d i l i c u l l a d de 
r e a l i ' i u r las c o n d i c i o n e s e s e n c i a l e s 
d a una b u e n a e s c u e l a de p r e p a r a -
c i ó n , 
N c c e s i l a r í p e r s o n a l n ú m e r o s » , 
n o s ó l o p o r q u e a s i lo e x i g e l a v a -
r i e d a d de c i e n c i a s que; I i m i de e n -
s i ' f t a r s e , s i n o pa ra q u e s u euse-
f i anza no se i n l c i r u m p a y p u e d a n 
á l a vez f r a c c i o n a r s e los c u r c o s de 
m a n e r a q u e n i l o s j ó v e n e s mas; a c -
t o s y a p l i c a d o s h a y a n de s u j e l a r s e 
a l paso l a r d o d u los q u e lo s o n 
m e n o s n i se vean estos o b l i g a d o s 
á s e g u i r á a q u e l l o s p e r d i e n d o , s i n 
l i u l o , a l g u n o s s e u i o s t r e s do su 
p r e p a r a c i ó n . 
E s l u d i o s l a n penosos v e r i f i c a -
dos en u n t i e m p o , r c l a l i v a m e n t e 
c o r l o , r e q u i e r e n s o l e d a d y r e c o j i -
m i o n t o p a r a m a d u r a r s e , y en e s -
t e c o n c e p t o p u e d e ser p e r n i c i o s o 
e l b u l l i c i o de las g r a n d e s p o b l a -
c i o n e s , q u e l a n i n u i t i p l i c a d . i s y 
l e n l a d o r a s ouas io in 'S de d i s t r a c -
c i ó n « f r e c e n al u d o l e s c c t i l e . 
l ' e r o i l p i o p i o t i e m p o q u e el 
d e s a r r o l l o i u l e l u c l u i l debí : p r o c u -
r a r s e el f í s i c o , y g a r a n t í a s e g u r a 
p a r a e l l o i s un c l i m a sano d o n d e 
so r e s p i r a n l os a i r e s p u r e s do la 
» i e r i M . 
M i - s a ú n no basta l o d o es to : a ú n 
se i eces i ta m a s . L a s A c a d e m i a s 
t i c p rc j ' a i ' i io ion, f .u: i¡cs en t i e m p o 
( le c s l . b l ' T i i r , l i a n p n r d i d o h n y c i 
c a r á c t e r i |U t ' has la haca poco c o n -
s e r v a r o n . N n es s u i i c m n l n c o n t a r 
c o n esuo j i .'o p e r s o n a l ; u e c e s U n é 
t a u i b i c n fl'Síi'.itior de u n ¿na to / i i l 
a h u i i d a n l c y cos toso . S i p i n a l os 
á i i i l a s r s U M i u s de las M a l e -
m á l i e . ! S , d e s i l e la A n l m é l Í B » i w s l a 
la l l e c á n i c a r a c i o n a l , basta u n a 
au la y u n e n c e r a d o , les e . ' , ¡ iBii i i iu: i-
tas f u las c i e n c i a s l i s i c u - q u i m i c a s j 
la o b s e r v a c i ó n en las n a l u r ; i l o s r e -
q u i e r e n , * ¡ su e o n o c i ; n i e n l o l ia d e 
ser r a c i o n a l y no e m p i r i c o , g a b i -
n e t e s , l a b o r a t o r i o s , i i iáqai i i i is , a p a -
r a l o s y c o l e c c i o n e s , i m p o s i b l e s de 
a d q u i r i r c o n los escasos re* ¡It 'sos 
q u e u n a escue la de p r e p a r a c i ó n 
p u e d e p r o m e t e r s e en I i i | i . u u . 
L a s c i r u u u s l a n e i a s e x c e p c i o n a -
l e s q u e e o ü ü u r r o n e n el ¡ l e a l S i l i o 
t ic S a n L o r e n z o du l E s c o r i a l h .u 
p n r m i l i d o d o m i n a r l a n s e r i o s o b s -
t á c u l o s y r ea l i z . i r « I M e a l i le u n a 
A c a d e m i a m c d u l u . E l a n t i g u o • ; o -
l e g i o de s e g u n d a e u s e ñ u-z i e s i a -
h le i i d o « u el m i s m o r n i t o s o M o -
n a s l e r i o , q u e p r o p i o s y c s i r a ñ o s 
a d m i r a n , p n s r u e e l d c c i u n e s J ' í í a -
b ide . les de F í s i c a , Q u i m i l : » ó I I s -
l o r i a n a l u r a l , Um c ú m p l e l o s c o m o 
los m e j o r e s de su c lase e s p . i ñ ' i l r s 
ó e x t r a n j e r o s . S u s p r o f e s o r e s pu r 
u n a p a r l e , y a l g u n o s de la escue la 
« s p u c i a l de i n g e n i e r o s de M u n l e s , 
t r a s l a d a d a ú es te S i l i o ei¡ e l p r é -
s e n l e a ñ o , p o r e i r á , f o r m a n u n 
n ú c l a q u e p u e d e s a l l s f a c e r euu 
h o l g u r a t o d a s las n e c e s i d a d e s de 
la A c a d e m i a , l a u t o p u r sus c o n o -
c i m i e i i i u s e s p e c i a l e s , c o m o p o r $u 
d i l a t a d a p r á c t i c a en la e u s e ü m z a . 
C o n l i l e s e i e m e u t o s y en u n 
CI ÍHM s a n o , en u n p u e b l o t r a n q u i -
l o , a l p i é de Ins m o o l e s c a r p e l a -
n o s , su ha o r g a n i z a J o la A c a d e m i a 
g e n e r a l de p r e p a r a c i ó n , n a c i e n d o 
a s i r o b u s t a y v i g o r o s a , d i s p u e s t a 
á los m a y o r e s s n c i ' i l i c i o s pu ra r e a -
l i z a r el p r o g r e s » , y a n n u a d a , no 
po r u n m ó v i l g r o s e r o ó i u l e rosa d o , 
s i n o p o r la idea e levada y p u r a i l u 
d i f u n d i r los CLMiocimientos, de f a -
c i l i t a r la i n s t r u c c i ó n y de e n s e f m r 
lo m i s m o a l q u e con n o b l e i s p i -
vac i on e s t u d i a la c i e n c i a po r la 
c i e n c i a , q u e á q u i e n c o n | u * t o 
a f á n bosua la c i e n c i a p o r la a p l i -
c a c i ó n . 
OnO'.XI7.ACII« DELA ACADEMIA. 
Prepa i ' . - io im i u o n i p l c h para l as 
ca r re ras - de l u g e o i e n i s n a v a l e s y 
m i l i t a r e s , E s t a d o M a y o r , A i l i l l e -
r í a , c u e r p o s de la A r m a d a . I n g e -
n i e r o s de .M inas , de M e n t e s , de 
C a m i n o s . A g r ó n o m o s , I n d H S I r i a -
l e s , A u j i i i t e c l u s , o f i c i a l e s d e E s -
l a d í s l i c a , c u e r p o de T e l c u r a f o s , 
A j u o a n l e s , e l e . U e p a s o de las 
as g n a t u r a s de la f a c u l t a d de C i e n -
c ias y a l g u n a s o t r a s , 
flii'CCÍOI': 
E l padre J u a n M a n u e l Z o r r i -
l l a , p r e s b í t e r o , e s c o l a p i o y d i r e c t o r 
de i c o l e g i o de s e g u n d a enseña l iza 
de S a n L o r e n z o . 
A s i g i M l u r a s IJ P r o f e s o r e s , 
A r i l m é l i e a y A l g e b r a e l e n i e n -
l a l y M i j j . i i o r , e l p a r l r o i u a n M a -
n u e l Z . ¡ l i l l a . 
G ' o w e t r i a y T r i g a n n m - l i l a , 
I>. . lo-.é S o l o B r a v o , b a c h i l l e r en 
c ienc i í íS , p r o f e s o r di.1) co leg io de 
^ . L o r - n z o . 
K i s i c a y Q u í m i c a , . I ) . l i s l e b a n 
I ' a n i a g u i , l i c e n c i a d o en c i e n c i a s , 
p r e f e s u r i l e l c o l e g i o de San L o -
r e n z o . 
G ' i o i i i e i r i i ana l i l iCN, H i s t o r i a 
n a l u r a l , D . Ve luan ' .o C u n l i ' , I n g e -
n i e r o i le M e n t e s , p n i f e s e r .le la e s -
c u e l a c s p e n a l de l r a f i i n . 
G e o n . e t r i a d i ' s c n p l i v a y S i m - ' - n -
t o n i l a , p e r s p e c t i v a , s e m b l a s e l e , 
! ) . A g U S l i » l i o ' U - n i L e p z , ¡ n g e . 
n i e r o ' i d c u e i p e t le 3 l n e t e > , p r o -
feser de l a e s c u e l a espec ia l d e l 
l a m o . 
C á l c u l o s d i f e r e n c i a l é i n l e f f i a l 
y M " i : á o i c a r a e i o n a i , [ ) . . l oan N a -
v a r r o I t - v e r l í r , I i g e o i e r o ' l p l e u e r -
po de M o n t e s , p ro f ' - sm de la e s -
c u e l a espec ia l del r a m o . 
I d i o m a s , d i b u j o , h i s t o r i a , ( l e u -
g r a f í a , lus p r o f é s e l e s l e s p e c l . v u s 
<lel c o l e g i o de s e g u i d a enSiMianza 
de S . L o r e n z o . 
L o s es t i i i l i o s en la A n i d o i n i r i 
se h a c e n po r s e m e s t r e * : la p r e p a -
r a c i ó n ei}¡V!|i leta d e s d e la A r i t m é -
t i ca has ta la M e c á n i c a r a c i ó n i ! i n -
c l u s i v e , d u r a c u a l i M s e m e s t r e s . 1 
l i o de t a . l a s e m e s l r - l u l i r á e x a m e -
nes v e n i l i c a d o s an te la J u n t a de 
p r o f e s o r e s ; e l resu l ta> lo q u e e n 
e l l o s o b t i i v i e i n n les . i l u m n o s se c o . 
m u i i i e a r a a los p a d r e s , l u l u r e s á 
e n c a r g a d o s , l í l a l u m n o i p i e en e s -
U s e.s. imenes s a i ^ a r e p r o b a d o j - e -
| . 'ct i ra e i seun 's i i -e i p i e p e r d i ó , s i 
su f j i l l a de a c l i t c d para ios e s t u -
d ios a q u e se ded ica f u e r e r e c o -
n o c i d a pee ia J u a l a , se J a r a e u e u • 
ta a l p a d r e ó q u i e n l u g a sus v e -
c e s , para q n o l o r e t i r e de la A c a -
d e m i a . E n el Ú l t i m o s e m e - a r i ; de 
la p r e p a r a c i ó n h a b r á r e p a s o g e n e -
ra l y d e t e n i d o de Unías las as g -
u a t u i a s cpie ei a i i i ' .nno h-iya no p í o -
ba l pa ra e¡ i i g r e s o e n ia c a i r e r a 
q u e e l i g i ó . 
L o s e s t u d i o s en la A c a d e m i a 
d u l a n l o d o e l a ñ o , no h a b i e n d o por 
c o n s i g u i e e l e v - ieae ioues eo la e s t a -
c i ó n d'-* v e r a n e . .'H1 concet le iÚÍ- I , 
s ia e m b a r g o , l i c o u e i a s p o r e f i r l o 
t i e m p o a p e t i c i ó n de los p a d r e s ó 
c o c a t o a d o s . 
L o s a l u m n o s p u e d e n ser i n t e r 
nos ó e s t e n i o s . 
L o s a k m e o * i n t e r n o s p a g a : ! la 
p e n s i ó n de t i vs . i l i a i i o s e n e l e o l e -
g i o de S a n L o r e n z o , l i o esta p e n -
s i ón se c o m p r e n d e : ) . * L a m a n u -
t e n c i ó n c u y o s d e t a l l e s p u e d e n v e r -
se en el p i espec io de i C o l e g i e . 2 . ° 
L a a s i s l e u c t a en las e u f e r m e d a e c s 
o n l i n a n a s . ¡ 1 . " E l u>u de cama 
f s i n ropa b l a n c a n i m a n t a s / de 
c u b i e r t o , vaso y s e r v i l e l a . L o s 
g a s t o s de nti 'Si ' f ian'/,.). I d i r o s , e n s e -
res de d i l i i i j o , i av . idu y p l a r i r l i a i l o 
de r o p a v tu los los d e m á s e x l r a e i -
d í ñ a n o s se rán de c u e n t a de l p e n -
s i o n i s l a . I v pago de la p e n M o u se 
v e r i f i c a r á po r t r i m e s t r e s a u t i t i p a -
d o s , s i n q u e haya d e r e c h > n d e s -
c u e n t o a l g u n o [ ior ausenc ias , l e m -
p o r . i h s ne los a l u i n n p s . L a q u i n -
cena en que e l a l u u i n o d e j e el c o -
l e g i o se c o n s i d e r a r á v e n c i d a . 
T a n l o l o s a l o míos i n i p n i o s . 
Como los e x t e r n o s a l e o i a r a n p o r 
m e s e s ac 'e l - in tado ' í lo,- h o n o i J i i o s 
de las a s i g n a t u r a s q u e e o r s e n . 
C o n re,sjiei:to á la A-, a i en iM a n i -
l las c lases de a l u i n - H K i tcnen los 
m i s m o s i l e b e r e s y g o z m i . n a l e s 
d e r e c h o s . 
I l o i . n r a r i o m e n s i i : . | i |ne ha de 
sat is facer . , ! : por t un l e e c i o n d i a r i n . 
A s i g n a t u r a s -
G e o g r a f í a , H i s t o r i a , i l i o m . T í , 
d i l i u i o .¡O r s . 
M a l e m á l i e a s e l o i i e n l a l e s 0 0 . 
' j ' ' o i i i e ! r ¡ a a i u l i l i c i . F i s i n a , 
Q o í e i c a , I l s l o r i o n a t u r a l 8 0 i d . 
G • o m e l n a d e s e r i p i v a , c á l e n -
l o s , M e c á n i c a r a c i o n a l 121) ¡ d . 
! ) o s lece ioues a l l u r n a s de d i s -
l i n l a s a s i g n a t u r a s se c o m p u t a r á n 
p o r u n a d i a i i j . E l p r e c i o de u n i 
i - l e c c i s n a U n r u a es . en t a l c a s o , la 
m i l a d de l a s i g n a d o á la d i a r i a . 
G u a n d o se e s t u d i e n á la vez dos ó 
m á s a s i g n a l u r a s se hará m n i 
p r e c i o se f ta lado la r e b a j a ,le 10 r s . 
m e n s u a l e s en cada u n » . J / i ¡ o r -
l i a r a c i o n c o m p i e l u pa ra e u a l i p i i e r 
c a r r e r a , ios repasos e n c o r i o t i e T ) -
pn y l a s l e c c i o u e s p a r l í c u l a r e s c o n s . 
l i t u y e n casos espec ia les d i v a s con -
d i c i o n e s se a r r e g i a r a n ue n n l e n i a -
(Ki p o r c o n v i i i o con e l • d i r e n t u r 
d e la A c a d e m i a . 
L O T E I t I A N A C I O N A L . 
Prospecto dd SorUo fine se It i du cele-
brar en Madrid el di'i o 1 de Diciembre 
de 1870 
I I i de constar de 3 0 . 0 0 3 bi l le les, 
al p r e c i o d e 'Mi p e s e t a s c a d a una. d i v i -
d i d o s ea décimos, y per coi is i^ i i ict t tc a 
razón d e tres paacl.is la Iraceion ó décimo 
l.ns premias ll.nl fie s u r 1 nOti mihar-
l iniles 1175 UOÜ l í e s e l a s , u is i r i tmidus . le 
la nuuieia s i^u ieu le : 
I'UDIIOS. r e s c r A S . 
1 . . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . . 
2 2 . . . 
i .mi ." 
I . 5 0 B 
de. 
de. 
de. 
de 3.UO0. 
de 3U0. 
so m i 
o i i ooo 
n UÜU 
m.uuo 
(¡11. uno 
4 Í .¡.(MU 
; ooo 
El Sortee se efectuará en el local 
dcslinadu al eicclo. con las seleinnidades 
prescrlías [lor ia íustruccion dei l atue. 
V e i i la pnij i ia tar ín . i , se liará despu"S un 
debie ¿nrt'.'o e>¡) ' c ia l , para ad.ju.l irar n i 
premio de p-s^ras eu l ie l i s l i i íé r r ' i -
ñas di ' in id l . i ics y ¡latí iotas i i i . ler ius en 
c.iinparia. y cinco de ía \2~>, enlre l i s 
dmieellas .icii.^íaas e n ' d 1 | i>pino y ( a j . 
ieino -leie l'a/. oe esta capí (a i 
H-Ins actos seiaa níiol icns. y les 
cear l i r ieele. i ¡nler .sados ¡ e l j i l eco l u -
ili-ii deieci l i, cea ; i vé.n i a-.d Presidente 
a hacer nl isn vacloei'S snlji-e dudas ó i r -
rv.' i i i iarnlades (p iea iv ier lau en las opc-
laciaiies de lus .-v>:t -es Ai di-i - i - tuieale 
de eli'cluadas lo- .Se ' leo- , se expondrá el 
resultado al pú'x ie i . .e;¡ .nodia de lisias 
inipresaí,* cuy i -a-. í . is son les úniens 
docuaient i^ ¡ | . . c : 'a ; . - ^ para acreditar 
íes números jn-
lar UÜ JOSE * 
